








○●○ 共同学習会のご案内 ○●○ 











第２１７回  日時：３月１６日（月） １３時―１４時３０分 
場所：角間キャンパス 自然科学棟１号館１階 １０２講義室 
企画：青野 透（教育企画会議就職支援部会長） 
テーマ「理系学生・院生に対する就職支援を考える－就職支援力を高めるために２－」 



























第 ２ ４ ９ 号 （ ２ ０ ０ ９ 年 ３ 月 ９ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 







出された「学士課程教育の構築に向けて（答申）第４章 公的及び自主的な質保証の仕組みの強化 ３ 自己点検・評












 モナッシュ大学での内部質保証体制は、Center for Higher Education Quality(CHEQ)を中心として進められている1













 このほかに、Monquest (Monash Questionnaire Series on Teaching)





た、これらモナッシュ大学単独での調査に加えて、毎年Course Experience Questionnaire (CEQ)6、Graduate 
Destination Survey (GDS)7

















いだろうか。                                               （文責 評価システム研究部門 堀井祐介） 
